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CR 44 CR 42 CR 50 CR 44 CR 45 CR 47 CR 52 CR 41 CR 31 CR 30
HT: Horas Teóricas
HP: Horas Prácticas 62
TH: Total de Horas 18
CR: Créditos 80
142
6 Líneas de seriación
* Actividad Académica 75
Créditos a cursar por período escolar: 40
Mínimo 21 y Máximo 53 115
Obligatorio Núcleo Básico 190
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 12 10
10 10
Optativo Núcleo Integral 22 20
64 30
Motricidad IV
Inglés C2
53  + 1 Actividad Académica
Total del Núcleo 
Sustantivo: acreditar 
28 UA para cubrir 
190 créditos.
Optativa 2 núcleo 
integral
Fundamentos de 
psicología del 
deporte
Evaluación 
profesional I
Optativa  3 núcleo 
integral
Metodología del 
entrenamiento II
PERIODO 4 PERIODO 5
Administración de 
eventos para la 
actividad física
Teoría del 
entrenamiento 
deportivo
5
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 5 
UA + 1*
Deportes de 
combate
PERIODO 6 PERIODO 10PERIODO 8PERIODO 3 PERIODO 7 PERIODO 9
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Nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
actividad física y el 
deporte
Didáctica y 
pedagogía
Administración de la 
actividad física y el 
deporte
Mercadotecnia 
deportiva
PERIODO 1
Estadística 
aplicada
Epistemología
Psicología del desarrollo 
del niño, adolescente y 
adulto
PERIODO 2
Motricidad I
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
28 UA
Núcleo Básico  
cursar y acreditar 
20 UA
Fundamentos de 
anatomía humana
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA
Inglés C1
Fisiología del 
ejercicio
Medicina de la 
actividad física y 
salud I
Motricidad III
Teorías del juego
Introducción a la 
educación física
Kinesiología y 
biomecánica 
Deportes básicos
Ofimática e 
internet
Deontología e 
identidad de la 
profesión
Núcleo Integral 
Optativo: cursar y 
acreditar 5 UA
Total del Núcleo 
Integral: acreditar 
10 UA + 1* para 
cubrir 94 créditos
Legislación 
deportiva
Total del Núcleo 
Básico: acreditar 
20 UA para cubrir 
142 créditos
Tecnologías de la 
información y 
comunicación en 
actividad física
Nutrición en 
actividad física y 
deporte
Optativa  1 núcleo 
integral
UA a Acreditar
UA Obligatorias
Investigación 
cuantitativa en la 
actividad física
Fisiología humana
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Información 
financiera para la 
gestión deportiva
Equipamiento e 
instalaciones 
deportivas
Estadística
Bases 
psicofisiológicas de 
la actividad física
Motricidad II
Sociología de la 
actividad física y 
deporte
Comunicación en la 
actividad física
Deportes de 
participación 
alternada
426
Medios de 
comunicación y 
deporte
Evaluación 
morfofuncional
Créditos
58 + 1 Actividad Académica
Psicología del 
deporte
Metodología del 
entrenamiento I
Investigación 
cualitativa en la 
actividad física
Medicina de la 
actividad física y 
salud II
UA Optativas
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Metrología deportiva
O
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T
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V
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Deportes de 
conjunto
Bioquímica de la  
actividad física
Antropometría 
deportiva
Psicología de la 
actividad física
Comportamiento 
organizacional
__ 
__ 
__ 
30
Evaluación 
profesional II
Optativa  5 núcleo 
integral
Optativa  4 núcleo 
integral
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S
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D
Taller de 
psicología de la 
actividad física
Ejercicio físico en 
poblaciones 
especiales
Fisiopatología
Fundamentos de 
fisioterapia y 
rehabilitación
Planificación de la 
actividad física 
para la recreación
Cultura física y 
calidad de vida
Actividad física y 
recreación
Didáctica de la 
educación física
Planeación y 
evaluación de la 
educación física
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Comunicación 
organizacional
Entrenamiento de 
potencia aplicado 
a los deportes
Entrenamiento 
infantil y juvenil
Planificación y 
control del 
entrenamiento 
deportivo
Proyectos 
deportivos 
(emprendedor)
Masoterapia y 
vendajes
PERIODO 10
MAPA CURRICULAR OPTATIVO DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2012
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9
